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ПРОИЗВОДНЫХ В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Нестерова Е.В.
Цель. Статья посвящена изучению словообразовательных про-
цессов на базе имен числительных в эвенском языке. Автор ста-
вит целью выявить структурно-словообразовательные особенно-
сти отчислительных производных в словообразовательном гнезде 
с вершиной ɵм- в эвенском языке.
Метод или методология проведения работы. В исследовании 
применен гнездовой подход изучения словообразования. Основным 
методом исследования служит описательный, использованы мето-
ды словообразовательного и семантического анализа.
Результаты. В статье установлен деривационный объем сло-
вообразовательного гнезда с вершиной ɵм- в эвенском языке. Основ-
ную часть дериватов составляют числительные различных разрядов 
эвенского языка, также среди производных выявлены глагол, зало-
говая форма глагола, имена существительные, имя прилагательное, 
наречия. Структура словообразовательного гнезда состоит из син-
тагматических и парадигматических связей. Высокая деривацион-
ная активность наблюдается на первой ступени словообразования. 
Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть применены в исследованиях по синхронномусловообразованию 
в эвенском языке, в сопоставительных исследованиях производной 
номинации эвенского и других языков.
Ключевые слова: словообразовательное гнездо; имя числитель-
ное; эвенский язык; дериват; суффикс; бинарная цепь.
WORD FORMATION OF NUMERAL DERIVATIVES                     
IN THE EVEN LANGUAGE
Nesterova E.V.
Purpose. The article is devoted to the study of derivation processes on 
the basis of numerals in the Even language. The author aims to identify 
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the structural and word formative features of the numeral derivatives in 
the formative families with the top ɵm- in the Even language.
Methodology. The formative familie method of studying word forma-
tion was applied in the study.
The main research method  is the descriptive one along with the meth-
ods of word-formation and semantic analysis.
Results. The article establishes the derivational volume of the for-
mative familywith the top ɵm- in the Even language. 
The main part of the derivatives are the numerals of various cat-
egories of the Even language, among derivatives there are a verb, a 
pledge form of a verb, nouns, an adjective, adverbs. The structure of the 
word-formation nest consists of syntagmatic and paradigmatic connec-
tions. High derivational activity has the first stage of word formation.
Practical implications. The results of the workcan be used in studies 
of synchronous word formation of Even language, in comparative stud-
ies of derivative nomination of Even and other languages.
Keywords: formative family; numeral; Even language; derivative; 
suffix; binary chain.
Имя числительное в эвенском языке является отдельной частью 
речи, выделяющейся от остальных частей особыми лексико-семан-
тическими свойствами и грамматическими признаками. Исследова-
тель эвенского языка С.И. Шарина, выделяя имена числительные в 
знаменательные части речи эвенского языка, пишет: «Имя числи-
тельное, имеющее морфологические категории падежа, притяжания 
и числа не представляет собой тождества с другими частями речи, 
отличается своим лексическим значением. И по этим грамматиче-
ским признакам числительное справедливо считается знаменатель-
ной частью речи» [15, с. 19]. 
В работе В.А. Роббека «Язык эвенов Березовки» автор, описы-
вая числительные березовского говора эвенского языка отмечает: 
«Числительные как часть речи выступают как семантическое и 
структурное (в плане составных образований) единство. Ядро ка-
тегории числительных составляют числительные количественные. 
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Семантическим стержнем этих числительных является обозначе-
ние числа не «отягощенного» предметными значениями» [9, с. 96]. 
Здесь же мы находим о происхождении имен числительных в 
эвенском языке: «Поскольку количественные числительные явля-
ются структурно и по значению базой для образования всех других 
разрядов числительных, можно предположить, что они исторически 
предшествовали всем другим разрядам числительных и являются 
наиболее древней их формой» [9, с. 96]. 
Как отмечалось выше, имена числительные эвенского языка об-
ладают интересными лексико-семантическим свойствами, что по-
зволяет, внутри этой группы имен, делить их на различные разряды: 
количественные числительные, порядковые, распределительные, 
собирательные, собирательные для счета копытных животных, со-
бирательные для счета юрт, хозяйств, находящихся в одном месте, 
собирательные для счета копыльев нарт, патронов, названий играль-
ных карт, числа очков в игре, повторительные, умножительные, 
дробные, собирательно-исчерпывающие, приблизительные. 
Тема словообразования имен числительных рассматриваласьв 
работе В.И. Цинциус [14], монографии, посвященной именам чис-
лительным С.И. Шариной [15], а также во всех диалектологических 
исследованиях по эвенскому языку [2; 3; 4; 5; 9]. Исследователи от-
мечают особенности словообразования числительных в эвенском 
языке, так, мы находим в работе В.И. Цинциус: «В морфологиче-
ском отношении, в частности по словообразовательным показа-
телям, эвенские числительные также стоят особняком, выделяясь 
специфическими производными, преимущественно собирательного 
значения» [14, с.118]. Здесь же автор приводит пример семантиче-
ского гнезда, образованного различными разрядами числительных, 
вокруг корня числительного елан (три) [14, с. 128]. 
Настоящая работа посвящена исследованию характера дерива-
ционных отношений на базе имен числительных эвенского языка. 
Целью исследования является выявление структурно-словообразо-
вательных особенностей отчислительных производных в эвенском 
языке.
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Отметим, что прежде всего от основ количественных числи-
тельных путем суффиксации образуются числительные других 
разрядов. В данном процессе участвуютследующие суффиксы: 
-и, -ги + -тан/-тэн (показатель 3 лица мн. числа) дыгитэн ʻчетвер-
тый (их, из них)ʼ; -тал/-тэл илатал ʻпо триʼ; -ра/-рэ + -кан/-кэн 
(уменьшительный суффикс), -кая/-кэе (увеличительный суффикс) 
дɵрэкэн , дɵрэкэе ʻдважды, два разаʼ; -рман/-рмэн иларман ʻтрой-
нойʼ; -ни + -ди (суффикс творительного падежа) + -ур (возвратный 
суффикс множественного числа) дыгнидюр ʻвчетверомʼ; -ңра/-ңрэ 
илаңра ʻтрое, тройкаʼ; -нру дыгэнру ʻчетыре хозяйстваʼ; -рда/-рдэ 
дɵрдэ ʻдвойка, двойчаткаʼ; -с тунңис ʻпятыйʼ; -ничэмэн/-ничаман, 
-нивэн/-ниван, -иван/-ивэн ɵмничэмэн ʻединственного (самого)ʼ; 
-кли илакли ʻдо трех, около трехʼ; -и/-5и тунңи ʻпятыйʼ. Процессы 
словообразования отчислительных производныхразнородны, более 
высокой деривационной продуктивностью обладают основы коли-
чественных числительных ɵмэн ʻ одинʼ, дɵр ʻ дваʼ, илан ʻ триʼ, дыгэн 
ʻчетыреʼ, тунңан ʻпятьʼ. 
Для выявления полной картины словообразовательных воз-
можностей имен числительных в эвенском языке далее обратимся 
к перспективному подходу. Мы рассмотрим деривационные связи 
в словообразовательном гнезде, вершиной которого будет основа 
количественного числительного ɵмэн ʻодинʼ - ɵм-. Словообразова-
тельное гнездо является самой крупной и самой сложной в струк-
турном планеединицей словообразовательной системы.Системный 
подход изучения словообразования, в отличие от рассмотрения 
отдельных, разрозненных явлений, позволяет выявить основные и 
многообразные связи, в которых находятся слова любого языка, со-
ставляя отдельные микросистемы в рамках макросистемы, целост-
ной лексической и словообразовательной систем [11, с. 5]. 
Изучение последовательной производности слов от исходной 
основы количественного числительного ɵмэн ʻ одинʼ (ɵм-) выявило 
тридцать двесловообразовательные цепи.Основная часть цепей яв-
ляются бинарными, то есть двухкомпонентными, что соответствует 
словообразовательной паре:
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 ƟМ/НИКЭМЭН до единого 
 ƟМ/НИЧЭМЭН до единого 
 ƟМ/ҢЭ/ЧИ/Н как один, заодно, одновременно 
 ƟМИ/В/ДЭЙ сделать первым 
 ƟМНЭ/ДЭЙ сделать что-л. один раз. 
 ƟМНЭ/КЭЕ один раз, только один раз 
 ƟМНЭ/КЭН один раз, однажды, как-то 
 ƟМНЭ/КЭ/ТЭЛ редко, изредка 
 ƟМНЭ/Т сначала 
 ƟМЧЭ/НИ 1. имя собств. Ɵмчэни. 2. одинокий
 ƟМЧЭ/РИ 1. нелюдимый. 2. бобыль
 ƟМЭ/ДМЭР в один слой, ряд 
 ƟМЭ/ККЭН 1. одинокий, один; 2. одиноко, в одиночку 
 ƟМЭ/РДЭ один, одно (очко в игре) 
 ƟМЭ/РМЭН в один слой, ряд 
 ƟМЭ/ТЭЛ по одному, по одиночке 
 ƟМЭ/С/НЭ одиночка, бобыль
 ƟМЭ/Т/ТУ вместе 
 ƟМЭ/Ч/ЧЭ/ДУ вместе, совместно, заодно, сообща, хором, 
гуртом, как один 
 ƟМНИ единственный, последний 
 ƟМНИ/МИ 1. вдруг, сразу; 2. в то время как, внезапно, 
неожиданно, врасплох
 ƟМНИ/МИ/Т 1) одновременно; 2) сразу, зараз 
 ƟМНИ/РИ/ЧЭН олененок (самка) до двух лет
 ƟМНИ/С 1) первый (по порядку); 2) начальный
 ƟМНИ/ТЭН последний, единственный
 ƟМНИ/ЧЭН последний, единственный
 ƟМЭ/КИ одинаковый
 ƟМЭ/КИ/Ч очень, весьма, особенно, поразительно, за-
мечательно, необыкновенно, чрезвычайно
 ƟМЭН один
 ƟМЭН/ДУ/Т на одном месте
 ƟМЭ/НРУ одно (о хозяйстве)
 ƟМЭ/НРЭ один (о копытном животном)
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Таким образом, структура словообразовательного гнезда с верши-
ной ɵм- по вертикальной оси характеризуется четырьмя словообра-
зовательными парадигмами с вершинами ɵм-, ɵмни, ɵмэки, ɵмэн. В 
горизонтальном (синтагматическом) плане гнездо состоит из тридца-
ти двух словообразовательных цепей. Основная часть словообразо-
вательных цепей является бинарными, выявлено пять полинарных 
цепей: одна четырехкомпонентная и четыре трехкомпонентные. 
Деривационный объем исследуемого словообразовательного гнез-
да составляет тридцать два производных. Подавляющее число про-
изводных представляют имена числительные следующих разрядов: 
исчерпывающие, собирательно-исчерпывающие, повторительные, со-
бирательные, умножительные, распределительные, порядковые, коли-
чественные, собирательные для счета хозяйств, собирательные для сче-
та копытных животных. Также от основы числительного ɵмэн ʻодинʼ 
образованы один глагол, одна залоговая форма глагола, четыре суще-
ствительных, одно прилагательное и десять наречий. Высокая дерива-
ционная активность наблюдается на первой ступени словообразования. 
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